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THE ONE HUNDRED AND SIXTH ANNUAL REPORT
OF THE
Selectmen, Assessors, Treasurer 
Overseers of Poor
AND
Superintendent of Schools
OF THE
Town of Hermon
FOR THE
M unicipal Year Ending 
March J, T921
Bangor, M aine
Bangor Co-Operative P rinting Co. 
1921
TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population, 1210
TOWN OFFICERS , '
SELECTMEN. ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
J. M. Taylor E. I. Snow M. L. Hillman
il
Town Clerk and Treasurer........................ ............. J. L. McCobb
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
C. H. Grant
Collector and Constable........................... i . . >........L. P. Patten
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
C. Cox H. M. Bates A. Linnis Snow
BOARD OF HEALTH
Alfred Overlock J. A. Snow C. O . Hunt
LOCAL HEALTH OFFICER 
J. M. Taylor
) 3 Z  Cf
WARRANT
Penobscot ss. State of Maine
To Alfred Overlock, a Constable of the Town of Hermon, in said 
County. Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Hermon, quali­
fied by law to vote in town affairs to assemble at the town house, 
in said town on Monday, the fourteenth day of March, A. D. 
1921, at ten o’clock in the forenoon, to act on the following arti­
cles, to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Article 2. To choose a town clerk.
Article 3. To see if the town will vote to accept the town re­
port as printed.
Article 4. To elect three or more selectmen, assessors and 
overseers of the poor.
Article 5. To elect one member of the S. S. Committee.
Article 6. To elect a town treasurer.
Article 7. To see if the town will vote to have one or more 
road commissioners.
Article 8. To see if the town will vote to elect a road com­
missioner.
Article 9. To elect a road Commissioner.
Article 10. To see what sum of money the Town will grant 
and raise for the support of schools, the repair of roads and 
bridges, for support of poor, for contingent expenses, for School 
books, for repairs of school houses and School incidentals.
Article 11. To see what sum of money the town will grant 
and raise for free high school purposes.
Article 12. To see what sum of money the town will grant 
and raise for care and improvements of cemeteries.
Article 13. To see if the town will grant and raise the sum of 
twenty-five dollars for care of soldiers’ monument and memorial 
expenses.
Article 14. To fix compensation of Tax Collector, S. S. Com­
mittee, Town Treasurer and Road Commissioner.
Article 15. To elect a Tax Collector, Constable, and all 
other necessary town officers.
Article 16. To see if the town will vote to elect one or more 
fire wardens, one of which shall be designated fire inspector, and 
fix compensation for services.
Article 17. To see if the town will vote “Yes” or “No” on 
the question of appropriating ’and raising money necessary to 
entitle the town to State Aid as provided in Section 20 of chap­
ter 130, of the Public Laws of 1913.
Article 18. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for improvement of the section of State Aid road 
as outlined in the report of the State Highway Commission in 
addition to the amount regularly raised for care of ways, high­
ways and bridges, the amount being the maximum which the 
town is allowed to raise under provisions of section 19 of chap­
ter 130, of the Public Laws of 1913.
Article 19. To see if the town will vote to raise money and 
what sum for maintenance of State Highway and State Aid dur­
ing the ensuing year within the limits of the town under the pro­
visions 9 and 18 of chapter 130, of the Public Laws of 1913.
Article 20. To see if the town will vote to accept and receive 
under provisions of Section 13 and of chapter 20, R. S. from Es­
tate of Rosetta J. Holmes one hundred dollars ($100.00) the in- 
: come from same to be used for the perpetual care of John Holmes 
lot number 55 in Snow Corner Cemetery.
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Article 21. To see if the town will vote to accept and receive 
under provisions of sections 13 and 14 of chapter 20, R. S. from 
Estate of Elizabeth Swett one hundred dollars deposited in Pe­
nobscot Savings Bank, the income from same to be used for the 
perpetual care of Benjamin Kimball lot in Hermon Pond Cem- 
tery.
Article 22. To see if the Town will grant and raise money, 
and what sum for the purpose of fencing, laying out and im­
proving Mount Evergreen cemetery of Northern Me. Junction.
Article 23. To see if the town will vote to grant and raise 
money and what sum for the purpose of completing the E. T. 
Smith road.
Article 24. To see if the town will vote to grant and raise the 
sum of two hundred and fifty ($250.00) for Mothers’ Aid.
Article 25. To see if the town will vote to raise the sum of 
eighty ($80.00) to pay for street lights for the year ending Aug­
ust 15th, 1921.
Article 26. To see if the town will vote to instruct the Black 
Stream Electric Co. to install additional street lights, same to be 
installed as follows, one at Junction of Annis Road and Carmel 
road, one at Leathers corner, one at Snow comer and one a t Her­
mon corner, at Junction of Pond and Levant roads and raise 
money to pay for same at $20.00 per year for each light.
Article 27. To see if the town will vote to establish a free 
High school and raise money for same.
Article 28. To see what sum the town will vote and raise to 
repair the coldbrook Schoolhouse.
Article 29. To see if the town will vote to authorize the 
Municipal Officers to instruct the Road Commissioner to build 
a bridge fence a t Snow Corner.
Article 30. To see if the town will vote to elect one or more 
special constables.
Article 31. To elect one or more special constables.
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*Article 32. To see if the town will vote to grant and raise 
the sum of five hundred dollars for the repair of the Arvin Annis 
road.
Article 33. To see if the town will vote to raise money for 
the repair of the cheese factory road.
Article 34. To see if the town will vote to repair the road 
from Hermon Corner to Nason place, and raise money for same.
Article 35. To see if the town will vote and raise twelve 
hundred dollars to pay principal and interest of two notes for five 
hundred dollars each one to J. A. Snow and one to Sylves­
ter Campbell.
Article 36. To see if the town will vote and raise two hundred 
and fifty dollars a year for two years in case the State pays five 
hundred dollars to build the road on Swett Hill.
Article 37. To see if the town will vote to discontinue the 
old E. T. Smith road when the new is completed.
Article 38. To see if the town will vote to sell the buildings 
on the town farm and a piece of land in the corner of the farm 
next to the late F. A. Bishop home and facing the Billings Road, 
to Eddie Pomroy and choose some one to convey the same.
The Selectmen give notice that they will be in session, for the 
purpose of revising and correcting the list of voters, at the town 
house at 9.30 o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Fail not to make due notice of this warrant and return your 
doings thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands this fourth day of March, A. D., 1921.
J. M. TAYLOR,
E. I. SNOW,
M. L. HILLMAN,
Selectmen of Hermon.
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Report of Assessors
List of property in the town of Hermon as made to the State 
Assessors as required by law for the year 1920.
Number of Polls taxed 350. Number of Polls not taxed 35. 
Amount assessed on each Poll $3.00. Rate of taxation .043.
DESCRIPTION OF PROPERTY
Real estate, resident..........................$281,475.00
Real estate, non-resident.................. 121,510.00
Total real e s ta te ........................  $402,985.00
Personal estate, resident................... $110,550.00
Personal estate, non-resident..........  945.00
Total personal estate $111,495.00
Grand total am ount..................  $514,480.00
PERSONAL PROPERTY, LIVE S T O C £>
No. Av. Va l  T otal Val.
Horses..................................... ........  372 $77.00 $29,715.00
Colts, 3 to 4 years................. 22 68.00 1,500.00
Colts, 2 to 3 years.........................  15 49.00 735.00
Colts, under 2 years.............. ........  22 42.00 935.00
Cows.................................................  732 47.00 35,045.00
Three year olds...................... ........  180 32.00 5,805.00
Two year olds .. ..................... ........  225 24.00 , 5,580.00
Total am oun t............... $79,315.00
8NEAT STOCK EXEMPT BY LAW
1 year old......................................  254 $11.00 $2,890.00
Sheep.............................................  485 6.00 3,035.00
Swine.........................      167 13.00 2,250.00
Total......................................  $8,175.00
All other kinds of Property:
Bank stock................................................5 shares $300.00
Stock in trade......................... : ...............  3,400.00
Motor boat................................................. 1 '100.00
Automobiles................................................78 23,250.00
Musical instruments.................................. 65 4,330.00
Machinery not taxed as real estate 900.00
Amount................................. ..........  $32,180.00
Amount of live stock brought forward 79,315.00
Total amount of personal property.....................$111,495.00
Railroad property.......................................................  69,755.00
Lehigh Coal C o...................... ; ................................... 12,000.00
Eastman Heater Co....................................................  5,300.00
Armour Car C o...........................................................  500.00
Property of Soldiers exempt by law ............................  7,525.00
Value of property, exempt by Assessors and not im
eluded in valuation ............................................ .. 4,280.00
Town property other than school buildings.............  2,000.00
Schoolhouses................................................................  3,800.00
Amount assessed on polls.....................................  $1,050.00
Amount assessed at .043................................ .. 22,123.36
Total amount of taxes assessed $23,173.36
9APPROPRIATIONS
For schools....................................................................... $6,000.00
Roads and bridges.................................................  6,000.00
Support of poor..................................... . . . .......... 1,200.00
Contingent expenses.............................................. 2,000.00
School books...........................................................  200.00
Repairs of Schoolhouses........................................  300.00
School incidentals................................................... 200.00
Free high school................................................... '. 200.00
Care of soldiers’ monument and Memorial ex­
penses ...............................................................  25.00
Maintenance of State ro ad .................................... 1,000.00
Improvement of State ro ad ................................... 533.00
Care of cemeteries................................................... 100.00
Mothers’ Aid...........................................................  250.00
For wire fence.......................................................... 35.00
$18,043.00
State ta x ..................................... ...........................  3,828.56
County ta x ..............................................................  833.58
Overlay....................................................................  468.22
Supplementary........................................................ 95.38
$23,268.74
Total amount assessed and committed to col­
lector .................................................................
Respectfully submitted,
J. M. TAYLOR,
E. I. SNOW,
M. L. HILLMAN,
Assessors of Hermon.
■t
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Report of the Selectmen
Your Selectmen respectfully submits the report as showing a 
correct statement of the business of the town for the year ending 
March 1, 19.21.
COMMON SCHOOLS
Raised by town........................................  $6,000.00
Received from S tate ................................  1,833.97
Received from State equalization fund . 910.00
Total fund.........................................  $8,743.97
Overdrawn in 1919-20.............................  $887.28
Orders drawn on Treasurer..................... 7,147.55
--------------  $8,034.83
Unexpended balance........................  $709.14
SCHOOL BOOKS
Raised by town........................................  $200.00
Orders drawn on treasurer......................  198.27
Unexpended balance $1.73
SCHOOL INCIDENTALS
Raised by town........................................  $200.00
Orders drawn on treasurer......................  * 215.77
Overdrawn......................................... $15.77
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES
Raised by tow n.......................................... $300.00
Orders drawn on treasurer.......................  294.31
Unexpended balance.......................... $5.69
MEMORIAL EXPENSES AND CARE OF MONUMENT
Raised by tow n..........................................  $25.00
Orders drawn on the treasurer................  25.00
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ROADS AND BRIDGES
Raised by to w n ...........................................  $6,000.00
Received for culvert sold to Glenburn . . .  70.27
Received of Thompson for hauling rock 2.00
Amount returned error in order ............  10.00
Total fu n d ...........................................  $6,082.27
Orders drawn on treasurer.......................  5,642.03
Unexpended balance..........................  440.24
We recommend $3000.00 for Summer work and $1,000.00 for 
snow work.
STATE AID ROAD ACCOUNT
Raised by tow n ..........................................  $533.00
Appropriation by State, Sec. 2 0 ...............  708.89
Joint fu n d ....................................................  $1,241.89
Expended by S ta te ....................................  $24.60
Expended by T ow n...................................  1,221.05
C o sto fR o ad .......................................  $1,245.65
Overexpended $3.76
1
f
THIRD CLASS HIGHWAY
Apportionment by S tate .........................  $869.44
Expended by State inspection............. $10.30
Expended by town.. •........................... '. .  869.30
12
$879.60
Overexpended...................................  $10.16
MAINTENANCE OF STATE ROAD
Raised by the town............................. $1,000.00
Paid State Highway commission.............  846.30
Unexpended......................................  $153.70
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT
Unexpended balance, 1919-20............ ....  $252.55
Raised by town.................................. . 200.00
Received from S tate .................................  474.00
Total.................................................. $926.55
Paid City of B angor.................................  $1,077.00
Higgins Classical Institu te .............. 90.00
Hampden Academy.........................  210.00
T otal..........................................  $1,377.00
Overdrawn......................................... $450.45
Due from S tate ........ ........................  $500.00
CARE OF CEMETERIES
Raised by town . . ....................................  $100.00
Paid S. P. W arren..................................  $10.00
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E. I. Snow........................................... 10.00
E. I. Snow, care of pauper lo t ........... 2.00
L. S. M cLaughlin...............................  10.00
B. W. Pom roy....................................  10.00
T o ta l............................................ $42.00
Unexpended........................................  $58.00
W IRE FOR FENCE ON GARLAND HILL
Raised by tow n................. ........................  $35.00
Paid for wire and staples...........................  28.56
Unexpended balance.........................  $6.44
SUPPORT OF POOR
Raised by tow n........ ..................................  $1,200.00
Paid Mrs. F. A. Hammond, for board of
John Ham m ond.........................  $153.81
A. B. Miller, for board of Ed. Annis
and wife.......................................  470.06
C. B. Porter, M. D., Medical attend­
ance on Chas. B arnes................. 164.00
Emergency Hospital, Old Town
ward and nursing Chas. Barnes. 185.00
Mrs. Reed Phillips, for board of
Charles B arnes...........................  176.00
Fred G. Bishop, wood for Henry Ad­
ams ...............................................  25.00
Jas. W. Simpson, State Treas., for
board of Margaret Goodspeed.. 103.72
City of Bangor, groceries for Min­
nie Leathers bill of 1919-20 . . . .  28.00
L. J. Wright, Medical attendance on
Henry A dam s.............................  10.00
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L. J. Wright, Medical attendance on
John Hammond........................  3.00
E. I. Snow, travel and medicine for
Charles Barnes..........................  12.50
E. I. Snow, wood and hauling for
Henry Adams............................ 20.00
Harold S. Harvey, und. burial outfit
for Chas. Barnes.......................  90.25
R. L. Mitchell, Medical attendance
on Chas. Barnes............................  37.00
E. I. Snow, digging grave for Chas.
Barnes........................................ 5.00
J. M. Taylor, services and expenses 
to Mt. Vernon to investigate 
the settlement of Clifton
Thompson.................................. 10.00
Town of Mt. Vernon, board and sup­
plies to Clifton Thompson . . . .  262.92
Mrs. Ruel Phillips, board of Ed.
Annis and wife..........................  80.00
Thurston Hunt, wood for Mrs. Ad­
ams .............................................  20.00
E. R. Overlock, driving hearse for
Chas. Barnes.......................   5.00
J. M. Taylor, wood for Adams . . . .  12.00
L. J. Leathers, Medicine for Barnes .75
Estate of F. A. Bishop, supplies to
Ed. Annis and wife................. . 3.82
E. I. Snow, moving Ed. Annis and
wife.............................................  3.00
M. J. Wallace, wood and hauling
wood for Adams........................  3.05
Orders drawn on treasurer. . .  $1,883.83
Overdrawn.........................  $683.88
5^15
Due Town of Mt. Vernon for board of
Clifton Thompson.............................  $32.00
Due Mrs. Phillips, board of Ed. Annis
and wife........................   30.00
Due Town of Dexter for care and sup­
plies of Lott H all................................. 67.60
Due State, for board of Margaret Good-
speed, es tim ated ................................  51.00
--------------- $180.60
Total cost of P oor............................... $2,064.43
Bill of Margaret Goodspeed, 1919 ........  $51.72
Bill of Clifton Thompson to May, 1920 . 89.00
Bill of Old Town Emergency Hospital, of
Chas. Barnes of 1919-20..................... $95.00
Bill of C. B. Porter, M. D., for sam e........  139.00
Bill of City of Bangor, for Minnie Leath­
ers, 1919............ ................................... 28.00
Total bill paid of 1919-20..................  $402.72
Total cost of Poor for 1920-21..........  $1,661.71
M OTHERS’ AID
Raised by tow n......... ................................. $250.00
Received from City of B angor..................  157.90
Reimbursement from S ta te ....................... 281.90
T o ta l..................................................... $688.80
Paid Ethel A. K im ball...............................  284.00
Ethel Salisbury...................................  315.80
Annie Jew ell........................................ 85.00
Orders drawn on T reasurer.......................  $684.80
Due City of B angor....................................  $7.50
Due from S ta te ............................................ 18.00
TRUST FUNDS IN BANGOR SAVINGS BANK
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Crocker Trust Fund $100.00
Balance in favor of fund...........................  11.77
Paid L. S. McLaughlin.....................................  3.50
Balance..............................................  $8.27
Lydia A. Wilcox Fund $200.00
Balance in favor of fund.........................  $30.98
Paid E. J. Snow................. . . ...................  4.00
Balance..............................................  $26.98
Robert Swan Fund $100.00
Balance in favor of fund.........................  $6.02
Paid L. S. McLaughlin.............................  3.50
Balance.............................................. $2.52
William Small Fund $100.00
Balance in favor of fund...........................  $3.83
Paid B. W. Pomroy................. ; ...............  3.83
Martha J. Drew Fund $100.00
Balance in favor of fund.........................  5.36
E. I. Snow................................................. 5.36
Susan A. Nowell Fund $100.00
Balance in favor of fund....................... ! 3.83
Paid E. I. Snow................................... ;. 3.83
Maria M. Nash Fund $150.00 
Balance in favor of fund.........................  8.42
Paid Nothing
H. M. Sargent Fund $100.00
Balance in favor of fund.........................  $4.98
Paid E. I. Snow, bill 1919-1920...............  4.98
John Bryant Fund $100.00
Balance in favor of fund.........................  4.98
Paid E. I. Snow, 1919-20.......................... 4.98
V17
$4.00
18.75
$18.00
B alance................................................  .75
Orders drawn on treasu rer............. $55.98
CONTINGENT
Raised by tow n...................................... *. $2,000.00
Supplemental t a x .......................................  95.38
Overlay........................................................  468.22
Rent of Thayer fa rm ................................. 34.00
Received from Fanny Barnes, for burial
lo t .......................................................... 5.00
Received from F. G. Bishop, for burial
lo t .......................................................... 5.00
Received from Chas. Cox, for burial lo t .. 5.00
Interest on deposit.....................................  28.20
Received of State, damage to domestic
anim als.................................................  100.00
---------------  $2,758.80
Paid 0 . E. S. Sewing Society, sweeping
Town H all...................................  $1.00
Ira B. Knight, services as Supt. of
Schools.........................................  116.66
Agnes K. McKoy Fund $200.00
Balance in favor of fund............................  4.00
Paid E. I. Snow, care of John McCoy lo t. 2.00
Paid E. I. Snow, care of Enoch Leathers
lo t .........................................................  2.00
L. J. Overlook Fund $400.00
Balance in favor of fu n d ..........................
Paid E. I. Snow, care of Jacob Overlock,
lot 1919-20...........................................  9.00
Paid E. I. Snow, care of Annie M. Alley
lot 1919-20...........................................  9.00
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Fred H. Lowd, wood for town Hall,
bill of 1919................... ' ...........  4.00
Bangor Co-Operative Printing Co.,
printing town reports. ..............  92.50
Bangor Co-Operative Printing Co.,
printing appointment blanks. . .  5.25
Dillingham’s, Stationers, office sup­
plies ............................................  16.18
A. Linnis Snow, interest on town
orders.........................................  30.00
J. L. McCobb, interest on town ord­
ers............................................... 12.00
J. A. Carey, abatement of Poll tax
Cripple.......................................  3.00
Newell White, book for dog license. . 1.25
J. A. Snow, services as road Com­
missioner ....................................  258.00
J. L. McCobb, services as Town
Clerk, recording and stamps . . .  35.67
L. J. Wright, interest on Town ord­
ers.. . ....................... ................  15.55
Black Stream Elect. Co., Street
Lights, bill of 1919-20...........   80.00
C. H. Grant, services as Supt. of
Schools......................... ; ...........  266.66
J. L. McCobb, services as Treas.......  100.00
L. P. Patten, premium on collection. 300.00
C. C. Haynes, abatement overval­
uation of ca r..............................  4.30
Dillingham’s Stationers, supplies
for Office.......... ........................  10.76
Mrs. Wm. Tapley, cleaning School
house for Health Officer............ 10.00
Caldwell Sweet Co., Antitoxin.........  68.10.
Curtis & Tupper, Antitoxin.............. 16.88
East Side Pharmacy, Antitoxin . . .  11.50.
J . M. Taylor, services as moderator 3.00
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J. M. Taylor, trip to Bangor, to meet
State A ss..................................... 3.00
N. W. Dodson, services as election
clerk.............................................  7.50
E. W. Kimball, services as ballot
clerk; 1920..................................  7.50
C. O. Patten, cleaning out toilet,
School, No. 1 ...............................  5.28
C. O. Patten, disinfectants for board
of hea lth ......................................  3.80
R. L. Mitchell, Antitoxin for health
departm ent. ................................ 32.63
C. A. Philbrook, watering t u b ......... 3.00
Fred H. Lowd, abatement, buildings
burned.......................................... 38.70
C. N. Patten, interest on town ord­
ers .................................................  60.00
L. J. Leathers, disinfectants for
board of hea lth ........................... 3.15
G. A. Snow, services as truantO  fficer
1920..............................................  20.00
C. H. Grant, postage and telephone 6.32
J. M. Taylor, postage and paper . . . .  4.25
A. Linnis Snow, registration clerk. . .  4.00
C. B. Cox, services as Member of
School B oard...............................  20.00
A. Linnis Snow, Member of School
B oard ...........................................  20.00
J. M. Taylor, services on Board of
R egistration................................  6.00
Ray Tapley, abatement, Poll tax
and personal property burned .. 18.05
W. H. Tapley, abatement, barn
burned ..........................................  8.60
Earl Snow, services as election clerk,
1920 ............................................ 7.50
20
Alfred Overlook, as Member of
Board of H ealth ........................  10.00
Alfred Overlook, posting notices. . . .  3.00
Herbert Bates as Member of School
Board.........................................  20.00
E. I. Snow, telephone and postage . . ..90
E. P. Bishop, watering tub .•............. 3.00
J . M. Taylor, as Local Health Officer 12.00
A. H. Andrews, watering tu b ...........  3.00
Emery Leathers, services as ballot
clerk.................................   7.50
J. L. McCobb, recording births and
deaths......................................... 12.00
W. S. Purinton, M. D., reporting
births and deaths....................... 5.25
W. F. Harding, fire inspector, 1920.. 15.00
L. P. Patten, abatement of taxes, of
1919............................................  22.35
C. P. Bracket, heirs of, watering tub,
T920............................................ 3.00
B. F. Bickford, abatement of Poll
Tax paid in B ath ...................   3.00
Wm. Caswell, abatement Hum­
phrey Grant property...............  13.98
L. W. Dow, abatement Poll Tax
paid in Hancock........................  3.00
W. J. Lynch, abatement Poll Tax,
paid in Easton......................... : 3.00
Eugene Robinson, abatement poll
tax paid in Bangor....................  3.00
Harold Sedgley, abatement, poll tax
paid in Bangor........................    3.00
Budd Sawyer, abatement, poll tax
paid in Glenburn.......................  3.00
L. P. Patten, premium on bal. of
1919 ta x ..........................................  16.37
21
L. R. Patten, services as dog Con­
stable. 1920................................. 10.00
M. L. Hillman, trip to Jackson's
Hearing by County Commis­
sioners on Bog R o ad ..................  1.50
M. L. Hillman, trip to Center,
Hearing before Utilities Com­
mission ......................................... 1.50
E. I. Snow, trip to Jackson, Hear­
ing by County Commissioners . 1.50
E. I. Snow, trip to Center, Hearing
before Utilities Commission.. 1.50
Rosco L. Leonard, abatement t a x . . .
paid in Carmel............................. 5.58
Mrs. Wilbur Brown, interest to Mar.
1 ,1920.........................................  59.00
W. W. Palmer, premium on policy,
No. 15897....................................  15.87
J. M. Taylor, services as Selectman . 250.00
E. I. Snow, services as Selectman . . .  95.00
M. L. Hillman, services as Select­
man ..............................................  95.00
L. P. Patten, premium on collection
of $12,000.00............................... 360.00
Total orders d raw n................  $2,803.34
Overdrawn........................... $44.54
SUMMARY OF EX PEN D ITU RES
Common schools.........................................  $7,147.55
School books................................................ 198.27
School incidentals.......................................  215.77
Repairs on schoolhouses...........................  294.31
Memorial expenses.....................................  25.00
Road and bridges.......................................  5,642.03
22
State Aid Road, 1920. . . . ............ •........  1,223.35
Third Class Highway, 1920....................  869.30
Maintenance of State Road ....................  846.30
Free High School.....................................  1,377.00
Care of cemeteries....................................  42.00
Wire Fence for Garland H ill....................  28.56
Support of Poor........................ ...............  1,883.83
Mothers’ A id................. '........................... 684.80
Trust fund................................................. 55. §8
Contingent................................................  2,803.34
RESOURCES
Due from Collector........................... . $633.07
Due from State Mother’s A id..................  18.00
Due from F. P. Whitaker estate, for com­
mitment of Fred Whitaker to
hospital. . . . .  j . . .  .................. '. 24.00
Due from State, tuition paid . . . : ............ $500.00
Due from Trust funds. .  ........................... 55.98
Cash in Treasury................................ '.. . 1,717.82
Due from Free High School Acc...............  450.45
Total resources...........'.....................  $3,399.32
LIABILITIES
Outstanding orders of 1920-21 .............. $38.66
Outstanding orders bearing interest........ 1,700.00
Due common School acco u n t.................  709.14
Due Mt. Vernon for support of Clifton
Thompson.................................  32.00
Due Mrs. Phillips, board of Ed. Annis
and w ife . . . . .....................................  30.00
Due town of Dexter, for care of Lott Hall 67.60
Due State, for board of Margaret Good-
speed, estimated...............................  51.00
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Due Joseph A. Snow, on notes..................  2,000.00
Due Sylvester Cam pbell...........................  2,000.00
Total liabilities...................................  $6,628.40
Liabilities above resources................  $3,229.08
We have the following poor: Ed. Annis and wife at Mr. Ruel 
Phillips, at $10.00 per week. Clifton Thompson at Mt. Vernon, 
at $16.00 per month.
We recommend twelve hundred dollars Support of Poor for 
the coming year.
We have paid C. N. Patten, 21 outstanding town orders of 
1917, amounting to $1,000.00, and bearing interest. Paid L. J. 
Wright 9 outstanding town orders of 1917, amount $500.00, and 
this amount $62.00 of 1920, all bearing interest. Paid 26 out­
standing orders of 1920, amount $586.00 without interest.
J. M. TAYLOR,
L. J. SNOW,
M. L. HILLMAN,
Selectmen of Hermon.
Treasurer's Report
Mar. 16 To the perpetual care of
burial lot, trust fund . . . .  $1,650.00
Mar. 30 To cash in Treasury............ ( 111.49
Apr. 2 To Joseph A, Snow, 4 notes 
of $500.00 each, due in 
2-3-4 and 5 years, inter­
est to be paid annually at
5 per cen t.................... 2,000.00
Apr. 2 To interest on deposit........  1.37
Apr. 23 To City of Bangor, Moth­
ers’ A id............................  39.00
Apr. 26 To Sylvester Campbell, 2 
notes of $500.00 each, 
due in 2 and 3 years, in­
terest to be paid annually
at 5 per cen t....................  1,000.00
Apr. 30 To interest on deposit.........  1.53
May 14 To Treasurer of State Aid
Dept Mothers’ ............... 78.00
May 26 To Sylvester Campbell, 2 
notes of $500.00 each, 
due in 4 and 5 years in­
terest to be annually at
5 per cent......................... 1,000.00
May 26 To State ta x .........................  3,828.56
May 26 To County ta x .....................  833.58
May 26 To Town t a x . . .....................  18,043.00
May 26 To overlay............................  468.22
June 30 To interest on deposit.......... 3.66
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July 10 To City of Bangor Moth-
ers’ A id ............................. 54.00
July 29 To interest on deposit........ 4.59
Aug. 7 To Town Clerk, dog licen-
ses..................................... 113.00
Aug. 13 To Treas. of State, Aid for
Dept. M others................ 93.00
Aug. 27 To interest on deposit........ 2.84
Sept. 29 To interest on deposit........ 2.90
Oct 28 To interest on deposit........ 2.84
Oct. 10 To Third Class Highway,
transferring to mainten­
ance patro ll..................... 859.14
Nov. 13 To Treas. of State, Equal-
ization fu n d ..................... 910.00
Nov. 13 To Treas. of State, Aid for
Dept. M others................ 129.90
Nov. 23 To School and Mill fund . .. 835.77
Nov. 23 To common school fund . . . 998.20
Nov. 23 Railroad and Telegraph tax .07
Nov. 26 To interest on deposit........ 2.68
Nov. 26 To discount on Conant b ill. 2.30
Dec. 2 To L. P. Patten, to Bal.
1919 ta x ........................... 529.10
Dec. 2 To Fannie Barnes, burial
lo t ...................................... 5.00
Dec 2 To Mrs. F. G. Bishop, bur-
ial lo t................................. 5.00
Dec. 15 To City of Bangor, Moth-
ers A id .............................. 90.90
Dec. 17 To Treas. of State, damage
to domestic anim als........ 100.00
Dec. 17 To Treas. of State, Free
High School ................... 474.00
Dec. 31 To interest on deposit........ 2.84
Jan. 7 To Treas. of State, Imp.
State R oads..................... 684.29
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Jan. 27 To Charles B. Cox, burial
lo t ....................................  5.00
Jan. 28 To Eddie Pomroy, rent of
Town F arm ....................  24.00
Jan. 29 To interest on deposit.........  2.95
Jan. 29 To Treas. State Pensions
paid .................................  381.00
Feb. 20 To Town of Glenburn, for
culverts...........................  70.27
Feb. 20 To Thomas Thompson,
hauling rock...................  2.00
Feb. 20 To George McCarty, tax
deed.............................   31.42
Feb. 28 To Eddie Pomroy, hay on ,
Town Farm ............   10.00
Feb. 28 To interest on deposit.......... 2.90
Mar. 1 To State Aid for Dept.
Mothers......................   33.00
Mar. 2 To returned by error on
order................................  10.00
Mar. 2 To George McCarty, 1920
Tax Deed . . . ..............  38.70
-------------- $35,572.01
1920 Cr.
Mar. 16 By the perpetual care of r  .
burial lots trust fund . . .  $1,650.00 
Aug. 7 By dog license paid . . . . . . .  113.00
Sept. 10 By County Tax paid . . . .  833.58
Dec. 11 By State Tax paid ...............  3,828.56
Jan. 11 By State Pensions paid . . . .  381.00
Feb. 26 By George McCarty, Tax
Deed.....................   31.42
Feb. 26 By 400 Town orders paid
and returned.......................  16,452.28
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Feb.
Feb.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
26 By 30 Town orders paid
and returned....................  2,148.00
26 By 131 Town orders paid
and returned....................  5,122.12
1 By 49 Town orders paid
and returned....................  1,000.00
2 By 56 Town orders paid
and returned....................  1,623.27
3 By George McCarty, 1920
Tax D eed .........................  38.70
3 Bal. due from L. P. P a t­
ten, Col. 1920 T a x   632.26
3 By Cash in T reasury .......... 1,717.82
---------------$35,572.01
Respectfully submitted,
J. L. McCOBB.
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Road Commissioner's Report
To the Selectmen and Tax-Payers of Hermon:
I respectfully submit the following as showing a true 
statement of the highway expenditures for the municipal year 
ending Feb. 20, 1921.
Amount raised by tow n............................  $6,000.00
Received from the Town of Glenburn for
culverts..............................................  70.27
Received from Thos. Thompson, for
hauling rocks. . . . ............................. v 2.00
Total fund.......................................... $6,072.27
SNOW WORK FOR 1919 AND 1920
N. R. Lane..............................................  $23.33
Walter Leonard........................................  13.33
E. L. C lark..............................................  10.00
L. L. Glidden............................................ 13.33
E. T. Kelley......................................   33.00
Newton Gordon........................................ 33.00
James Gordon...................   16.50
Hartwell Banks..............................   9.33
E. T. Kelley............................................  6.00
Lem. Nowell............................................ 19.00
M. F. Overlook.........................................  14.67
T. F. Gerald . . . .......................................  2.66
A. T. Booker.................. . . . . . : .............  12.00
W. H. Crocker.......................................... 5.00
G. M. B ryant...........................................  8.66
W. D. Nowell...........................................  19.33
v.-
W. L. Worden............................................  20.66
Lemont Beede............................................  26.66
David Edminster. J r .................................  26.33
W. J. Edm inster......................................... 7.15
C. S. Ham m ond.........................................  2.33
L. D. Nowell............................................... 2.66
Ervin Nowell..............................................  1.66
Chas. W ebber.............................................  33.00
W. Ham m ond................ 4 .........................  14.33
F. A. Ham m ond......................................... 11.66
Ernest L igh t...............................................  6.00
E. I. Snow..................................................  4.00
G. R. P a tten ...............................................> 49.33
Scot Brow n.................................................  13.33
Ray Luce.....................................................  15.33
Edwin G ran t...............................................  23.66
Mel Tourtelot.............................................  3.66
James G ra n t...............................................  4.33
Ernest M iller..............................................  23.66
M. I. W allace.............................................  13.16
C. H. Carrow .............................................  50.64
A. C. Sm ith................................................  152.32
L. E. Sm art.................................................  11.00
E. P. Bishop..............................................  19.50
A. W. H illm an..........................................  4.33
H. J. Applebee............................................ 37.00
W. V. Overlook...........................................  4.98
E. W. Bowen..............................................  29.10
F. Garland...................................................  103.33
C. E. Goodspeed........................................  82.00
H. A. Felker................................................  7.00
M. A. M urphy............................................  41.32
R. H. P a tten ..............................................  20.17
M. L. Hillman. . .........................................  15.83
E. R. Overlook..........................................  1.50
R. P h i l l ip s . . . . - . . . ! ..................................  3.00
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R. 0. Jacobson. . . .
J. A. Snow..............
A. R. Casey..........
C. 0. H u n t............
J, L. Annis.............
E. B. Kelliher.......
C. F. K la tte ...........
G. H. K latte .........
Fred Libbey...........
Wm. Bates, J r . . .  . 
A. W. Folley. . : . . .
E. D. Jellison.......
W. C. B ates...........
J. H. B ates............
S. W. Kimball........
W. H. Snow...........
Nelson Overlook .. .
O. L. Andrews
C. T. Hannaford . . 
A. H. Andrews 
Geo. Homstead. . . 
G. E. Kim ball.. . .  .
C. B. Hopkins........
E. Eckland.............
M. J. Prescot.........
Wm. Brace.............
P. R. Webber........
W. M cCarty..........
W. Benjamin..........
Harry Sweetser
A. Brown............
Roland B artlett. . . 
Proctor Wentworth
W. J. Webber........
S. E. H unt...........
W. F. Harding
10.16
37.00
3.33
14.00
48.00
11.33
18.83
16.50 
1.00
13.00 
39.03 
37.66
8.00
4.00
3.66
11.30
10.00
3.00
25.83
8.66 
54.36
5.00
4.30
5.30 
2.83
10.30 
33.00
7.30
2.30
1.30 
.65 
150
1.50
17.80
16.65
20.50
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W. M cC arty............................................... 16.16
F. A. W ing................................................  50.82
Sumner Pom roy.........................................  10.50
A. J. Keniston............................................  2.00
J. W. Robinson..........................................  21.65
E. P. Snow.................................................. 39.07
F. G. Bishop...............................................  22.00
Walter Bickford.........................................  2.30
Wm. Goodspeed.........................................  2.30
Walter W itherley.......................................  20.50
E. U. C lark .................................................  9.00
J. R. W alker...............................................  23.00
E. E. Sm ith.................................................  18.00
C. Veazie.....................................................  5.00
B. W. Pom roy............................................  26.30
E. D. P age..................................................  8.30
M. Leathers................................................  3.00
George Pickard...........................................  8.33
G. F. Swan. .   5.00
L. M. Annis................................................  30.65
E. F. B ry an t...............................................  9.30
T. H u n t......................................................  8.00
G. A. Dickey...............................................  14.35
B. W. Pom roy............................................  5.70
H. M. B ates................................................  58.03
H. A. Felker............................................... 3.60
L. L. Philbrooks.........................................  9.00
O. A. Sm art.................................................  2.30
J. R. R ead ...................................................  24.16
H. W arren.............................................. . 27.80
S. P. W arren..............................................  39.30
F. F. W ebber..............................................  12.30
E. F. P inkham ............................................ 11.30
Isaac H eughen............. '.............................. 28.50
Ralph Leathers...........................................  1.35
C. H. C arrow ..............................................  3.00
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C. N. P atten ............................................ 15.00
O. W. P atten ............................................  30.00
C. C. W ing.................................   21,00
Earl W ing............................................. !. 9.00
C. R. Salisbury.........................................  2.65 »
Chas. Philbrooks..........................   4.00
J. M. Taylor..............................    13.60
R. S. Jackson................     33.00
Wilson Hammond....................................  1.30
J. B. D erry...............................................  11.00
Thos. Higgins. . .................................................. 10.00
E. F. Wentworth..................................... 6.00
A. A. T u ttle . ................................   37.00
A. J. Sm art................. . . . .......... ............  13.00
Sel. Mayhew............................................  14.58
C. T. Pickard........ : ................................. 11.33
H. J. B ates....... .................................   13.30
B. W. Gubtil.............................................  46.50
T. T. D unn.......... ..................................  19.65
E. Miller. .... . ...............................  4.65
E. Grant. . ..............................................  6.65
Nahum Lane.............................................  8.30
E. H. Pomroy...............    8.00
L. S. McLaughlin.....................................  3.30
N. W. Dodson......................................... 4.15
F. A. Hammond...................   5.00
Harry Porter................. .......................... - 5.30
W. P. Gordon....................................   4.00
J. A. Carey.......... ..........................    13.00
A. J. H atch ...............................................  33.75
Ed. Nowell . . ...........     1150
L. F. B ryant..................... . .....................  8.00
Alton Pomroy........................................... 3.00
E. W. Luce...............................................  3.30
Ernest Small............................................. 4.00
C. O. P atten .....................   13.65
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F. A. G ran t...................................................... 2.65
N ic  F ortis ..’ ...............................................  12.35
T. H u n t...................................................... 1.35
Lem Nowell.......................................................  3.30
Amt. for snow work..........................  $2,686.58
STATE AID ROAD ACCOUNT
Raised by Tow n......................................... $533.00
Received from S ta te .................................. 708.89
Total fu n d ...............................    $1,241.89
Paid E. U. C lark ........................................ $133.00
E. P. Bishop. ...................................... 127.16
Chas. W ebber.....................................  40.00
Geo A. Snow.......................................  34.00
A. T. Booker..........................-...........  58.91
Alton Nowell....................................... 52.83
C. H. Carrow ...................................... 67.08
E. W entworth.....................................  53.08
G. B anks............................................  46.08
Wilson Sm ith ......................................  39.08
E. I. Snow...........................................  61.83
Jos. A. Snow.......................................  78.66
E. S m ith ..............................................  35.58
Loren Goodspeed...............................  27.50
Wm. M iller.......................................... 46.08
Edison W entworth.............................  27.00
Sumner Pom roy.................................  56.58
Frank Ham m ond...............................  36.00
Maurice G ra n t.................................... 36.00
---------------  $1,056.45
C ulverts...............................................  164.60
$1,221.05
Unexpended $20.84
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Appropriation as follows:
Culverts..................................................... $164.60
Labor on culverts......................................... - 14.00
Grading and stone base..........................  694.97
Surfacing.............................    347.48
T otal..................................................  $1,221.05
Length of road, 2000 ft.- ‘
50-50 PROPOSITION
Set aside for common roads......... $50.00
Received from S ta te . ............................... 50.00
T otal..................................................  $100.00
Jos. A. Snow.............................................  $16.00
E. U. C lark...............................................  28.00
E . P. Bishop .  ............... ... . *.......... 28.00
C. H Carrow...........................................   3.00
Alton Nowell.................................  12.00
A. T. Booker............................................  3.00
F. L. Hammond.......................................  7.00
E. S. Wentworth.................................. -.. 3.00
----------------- $100.00
THIRD CLASS STATE AID ROAD
Amount appropriated..............................  $869.44
Paid D. Edminster...................   $30.00
C. Webber...........................  30,00
F. Goodspeed.....................  30.00
Geo. Damon . ....................................  12.00
E. U. C lark.......................................  77.00
E. P. Bishop.....................................  84.00
B. W. Pomroy. ..............................  54.00
E. Wentworth............'..................... 35.00
S. Pomroy........................................  35.00
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A. Nowell............................................  24.50
C. H. Carrow ....................................  35.00
E. I. Snow........................................... 42.00
J. A. Snow............................    42.00
A. T. Booker....................................... 42.00
E. Jellison......................    36.00
Lawrence S m art................................. 15.00
F. A. G ra n t......................................... 30.00
Roy Overlock.....................................  36.00
N. Gordon...........................................  31.00
L. C asey..............................................  17.50
Wm. Miller. ........................................ 17.50
Bert Folley.......................................... 29.00
L. L; Tibbetts, for gravel................   84.80
$869.30
Unexpended ............................
ROAD WORK, 1920
$.14
C. H. C arrow .............................................. $33.00
Edson Clark ................................................. 9.00
Alton Nowell...............................................  33.00
G. H. M aloon............................................  15.00
E. U. C lark .................................................  72.00
E. P. B ishop................................................ 56.00
G. H. M aloon............................................  9.00
Wm. M iller.................................................  6.00
Geo. W. Goodspeed...................................  12.00
T. T. D u n n ................................................. 18.00
R. H. P a tten ...............................................  18.00
C. E. Goodspeed......................................... 13.30
Wilson S m ith ..............................................  18.00
G. A. Nowell..............................................  43.75
G. R. A llen.................................................  35.50
Perley Manning, for p lan k ....................... 100.00
Harold B ates...............................................  6.90
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David Edm inster...................................... 14.65
C. H. C arrow ........................................... 6,00
W. J, Edmins te r . ......................................'  22.65
F. A. G ran t......................... ..................... ' 42.00
G. G. Benjamin.............. ........... ' ............ '3 .0 0
E. P. Bishop ..............................................  143.00
J .R . W aker............................ ...............  '  5.00
Geo. W. Goodspeed ........................ 6.00
L. H. P a tten .............................................  6.00
A. T. Booker................... ' ...................... . 12.00
E. Wentworth.............................   61.50
C. P Webber........................................  42.00
Chas. M. Webber.....................................  12.00
F. S, Hammond........................................ 165.76
Alton Nowell.......................................  21.00
Chas. Veazie. ............................................  15.00
R. B. Dunning & Co., handles........... 2.60
H. C. Tibbetts...........<............................. $3.00
Ray Tapley................................  3.00
L. S. McLaughlin................................................. 3.00
E. U C l a r k . . . . . . .....................   197.00
E. Wentworth...............  3.00
C. S. Hammond........................................ 14.28
B. W. Pomroy..........................................  18.00
J. L. Annis................................................. 9.00
G. A. Homstead....................................... 48.50
Maurice G rant..........................................  12.00
Geo. A. Snow. . ........................................ 48.00
F. G. Bishop.................................    3.00
Maurice G rant.......................................    6.00
B. A. Chapman, gravel....................  14.00
L. L. Tibbetts, g ravel.............................  5.60
Jos. Bates..................   1-50
L. E. Goodspeed....................................... 47.00
James F. Bishop, raking rocks............ 3.00
Wm. Miller.....................................  9.00
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Geo. D am on...................................................... 6.00
Norman Overlock .............................................  3.00
S. Pom roy...................................................  14.00
Norman Overlook.............................................  3.00
Wm. M iller.................................................  6.00
A. T. Booker...............................................  7.00
E. W entworth.............................................  44.00
F. A. G ran t.................................................  6.00
Ches. W ebber....................   1.50
J. M. T a y lo r .............................................. 6.00
E. P. Bishop...............................................  70.00
E. U. C lark .................................................  79.00
Geo. A. Snow.................................................  7.00
Greeley B anks............................................  6.00
Charles W ebber..........................................  12.00
Alton Nowell...............................................  24.50
C. H. C arrow ............................................. 21.00
E. I. Snow...................................................  3.50
Frank Ham m ond.......................................  18.00
G. R. Allen.................................................. 32.25
R. S. Jackson, gravel.................................  15.00
G. M. B ry an t............................................. 6.25
Wm. P a tte n ................................................. 11.25
E. W entworth.............................................  69.50
S. Pom roy.................................................... 26.25
B. W. Pom roy............................................  3.50
E. E. S m ith .............. ' .................................  6.00
E. W. M iller................................................ 81.00
Chester Goodspeed..................................... 3.50
B. W. G ubtill....................................•........  20.00
C. C. W ing..................................................  32.25
A. W. Folley................................................ 21.90
R. T. Luce............ .......................................  15.00
F. A. Bishop, estate o f ...................   1.58
Ernest M iller............................................... 4.00
Will P ike ......................................................  2.00
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L. J. Leathers.................................... 4.35
R. E. Littlefield................................ 2.65 •
Harold Felker................................. . 20.00
Northeast Metal Culvert Co.......... 449.25
State Highw a y  Commission............ . . . .  • 50.00
C..M. Conant, repair p arts ............. 13.40
Knowles & Dow Co., plow points. . 6#00
Total cost of roads.................... $5,447.45
Unexpended............................... $624.82
•sj,
Culverts carried over ...................... 40.10
Outstanding bills for 1919................ $135.51
JOSEPH A. SNOW, Com.
i
\
LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS
D. P. Edm inster............................................................  $26.65
Preston Hammond.........................................................  40.85
S. E. H u n t.......................................................................  112.34
Thomas Higgins.............................................................  35.57
John Higgins...................................................................  3.00
A. B. Judkins..................................................................  6.23
James A. K ing ................................. ^............................  15.90
Walter Leonard..............................................................  14.83
Ernest L igh t........ •...................-......................................  7.85
N. R. L ane......................................................................  34.40
F. W. Leonard, Heirs o f ................................................ 80.40
Geo. M cC arty.................................................................. 15.26
W. V. Overlook...............................................................  40.20
C. E. Sawyer..................................................................  7.73
H. A. Trefethern...........................................................  35.90
W. H. T apley ..................................................................  26.65
P. R. W ebber..................................................................  83.95
W. J. and P .R . W ebber.................................................  3.23
W. J. W ebber..................................................................  32.93
Charles V. W entw orth.................................................... 7.30
Geo. N orton ..................................................................... 3.00
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Report of Superintendent of Schools
To the School Board and Citizens of Hermon: ,-3
The following report aims to give an accurate account of the 
work done in your School Department during the past munici­
pal year, and to show the actual financial standing March 1, 
1921. It also gives a few suggestions or recommendations for 
the coming year.
ENROLLMENT STATISTICS
Population between the ages of 5 and 21.................  333
Present enrollment in the common schools..............  232
Grade I ...................... ..........................................  27
Grade I I . . ' . .................. ,.....................................  32
Grade I I I : . ...........................................................  31
Grade IV ..............................................................   30
Grade V ................................................................. 32
Grade V I . ............................................................  20
Grade V II . ...........................................................  13
Grade V II I ............................................................ 29
Grade IX ............................................................... 18
SCHOOLS
The school year has been thirty-two weeks in length, divided 
into spring, fall and winter terms of ten, fourteen and eight weeks 
respectively. Thirteen schools were maintained during the 
spring and winter terms and twelve during the fall term. The 
Light School which was suspended by law at the end of the last 
school year, because it failed to maintain an average of eight 
pupils, was reopened in the winter by a vote of the town at a 
special town-meeting held for the purpose Jan. 1, 1921.
The school year has been lengthened from thirty weeks to 
thirty-two. This is certainly a step forward. A constant effort 
should be made to increase the number of weeks gradually, un­
til we reach thirty-six, the standard of the larger towns through­
out the state. Our pupils are children of average ability but we 
should not expect them to accomplish as much in eight months 
as. other children accomplish in nine.
I t is most gratifying to me th a t the citizens have manifested 
so much interest in the schools during the last few years. If 
Hermon continues to progress along educational lines a t the 
same pace, it will be only a short time before she will take her 
place beside the best rural districts of the State.
TEACHERS
The town is particularly fortunate in having a large number 
of resident, experienced teachers. Many of them are giving 
their best to the girls and boys in the elementary schools. If it 
were not for these teachers, the amount paid in salaries would be 
nearly double what it now is. I t  would be difficult to find 
a more efficient teaching force than we now have, a t the salar­
ies paid. Indeed, it would be hardly possible to secure better 
instruction for our boys and girls at any salary. I feel confi­
dent in saying that the children in Hermon are in schools 
tha t will compare favorably with those in any of the surround­
ing towns.
REPAIRS
It has been necessary, for various reasons, to have most of the 
repair work done during the holidays and Christmas recess. Con­
sequently, the work has not been quite so satisfactory as it would 
have been, I feel sure, had it been done during the summer vaca­
tion. As all the rooms were in dire need of blackboards, we 
purchased 300 ft. of hyloplate and divided it up among twelve 
schools. The teachers will agree with me th a t nothing could 
have been more acceptable. The walls and the ceiling of the
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Leathers Corner Schoolhouse have been painted. Other re­
pairs of lesser importance have been made on the buildings that 
seemed most in need of them.
The walls and ceilings of No. 1, No. 2 and No. 3, need dec­
orating.
No 7 needs new adjustable desks. The interior also needs 
painting.
The entry of No. 10 must have a new floor before the spring 
term can open. It would be a good plan to repair the walls of 
the interior with wall board.
There should be a special appropriation for No. 12. The 1 
building needs steel ceiling for the walls and ceiling. New seats 
are absolutely necessary The school there is the largest in 
town and it is only right that the children should have a com­
fortable schoolroom.
A bill is before the present legislature, which, if it passes, will 
require more sanitary conditions in our school toilets. This 
should be anticipated and provided for in advance when the ap­
propriation for repairs is made.
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TEXT BOOKS
Our text books are in a promiscuous condition. For exam­
ple, some of the schools are using Hamilton’s Complete Arith­
metic in the higher grades, others are using Hamilton’s Stand­
ard and still others the Silver-Burdette Arithmetics. The same 
chaotic condition exists in other branches, geography being the 
most noticeable. Obviously, the child who has to transfer from 
one school to another during the year, finds himself at a disad­
vantage because of a difference in texts. This unmethodical 
manner of buying books is not only unsatisfactory, but is expen­
sive as well. We have made no changes in text books, neither 
do we anticipate making any. The best we can hope to do is to 
fill out as rapidly as possible the sets that seem best adapted to 
our present needs
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PHYSICAL EDUCATION
To safeguard the health of the child should be one of the prin­
cipal aims of education. We believe tha t physical development 
is of as much importance as intellectual development. In com­
pliance with a state law courses in calisthenics and personal hy­
giene have been introduced into our common school curriculum. 
These courses, elementary as they sometimes are necessarily, 
are conscientiously taught in all the schools “that the coming 
generation may be physically fit for the duties of peace as well 
as for war.”
FREE HIGH SCHOOL
We now have about thirty pupils attending secondary schools. 
For each, the town pays tuition to the amount of $45.00 a year. 
Many of the 1919-20 tuition bills have been paid out of the 1920- 
21 funds. This makes our present high school expenditures 
seem excessive. However, we should take into consideration 
the fact .that we receive in reimbursement from the State, two- 
thirds the amount actually paid out for tuition up to five hun­
dred dollars.
I t  is obvious tha t the need for a high school in Hermon is im­
perative. Many other towns with a smaller population and 
lower assessed valuation are maintaining standard high schools. 
W hat other towns can do, Hermon ought to be able to do. Many 
of our boys and girls who complete the course of study in the 
elementary schools, either cannot or will not attend high school 
out of town. In these days the girls and boys who have not had 
a high school course, are bu t poorly prepared to compete with 
others who have had superior educational advantages.
Those who can afford to go away to high school, undoubtedly 
get a good training, better, perhaps, than we could give them at 
first in a high school of our own. However, many children are 
prepared for high school a t the age of thirteen or fourteen years. 
Most parents will agree with me th a t they are altogether to0 
young to leave home alone. If we had nothing more than a B
Class high school, we could keep them at home two years longer 
and they would then be much more mature.
A local high school would cost more than we are now paying 
in tuition, but it would certainly benefit more pupils. A stand­
ard high school would be an invaluable asset to the town from a 
commercial point of view. It would increase the selling-price 
of farms and residences. This town without a high school will 
not prove to be an attractive location for people with children 
to educate. Consequently, the price of farms will be relatively 
low. It is my honest opinion that the extra amount in taxation 
for maintaining a high school, would be more than balanced by 
the increased value in real estate.
CONCLUSION
In closing this report, I want to thank the town officials and 
especially the members of the S. S. Committee for the valuable 
assistance they have given me I also wish to thank the citi­
zens for the many acts of courtesy shown me. I desire, too, to 
assure the teachers that I am grateful to them for their coopera­
tion and the fine spirit in which they have received and carried 
out my suggestions. Last of all, I want to express to the chil­
dren my appreciation of the hearty welcome which they have 
everywhere extended to me.
Respectfully submitted,
C. H. GRANT,
Superintendent.
Hermon, Maine, March 1, 1921.
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COMMON SCHOOL ACCOUNT 
TEACHERS’ PAY ROLL
Name No. of Weeks Amount
Rita N ason.............. .11.............................. ..............  $148.50
Iola P a tte n ............... .25.............................. ..............  364.00
Myra Philbrick........ .10.............................. ..............  125.00
Clara Hillm an.......... . 9 .............................. ..............  126.00
Howard Bowen........ .14.............................. ..............  234.00
Helena Greene......... .32.............................. ..............  492.00
Delma Sw an............ .11............................... ..............  136.00
Georgia Goodspeed.. .32............................... ..............  468.00
Lilia H oit.....................10............................... ..............  120.00
Clara P a tte n ...............33............................... ..............  432.00
Edith Sprague.......... .10 ............................... ..............  120.00
Arthur Perkins........ .1 3 . ............................. ..............  204.00
Linnis Snow............... . 1 ............................... . ............. 18.00
Lucy Greenwood. . . . .11 ............................... ..............  148.00
Wilma P ike.............. .22 ............................... ..............  228.00
Delia Sm art.............. .22 ............................... ..............  440.00
Evelyn L ord .............. .14 ............................... ..............  210.00
Helen Chandler . . . . 8 ............................... ..............  120.00
Esther Em erson........ . 8 ............................... 96.00
Emery Leathers. . . . .21 ............................... ..............  378.00
Ethel S m art............. .12 ............................... ..............  168.00
Lora G ould............... . 8 ............................... ..............  96.00
Harriett Randall .. .22 ............................... ..............  440.00
Elise M iller............... .22............................... ..............  264.00
Hester C arte r........... .22 ............................... ..............  424.00
T o ta l................... ..............  $5,999.50
FUEL ACCOUNT
Paid Isaac Heughan . . . .........................  $12.00
Clarence Salisbury.............................  2.00
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R. S. Jackson 
Charles Philbrook. 
Leon Philbrook. . .  
Claude Tibbetts . .. 
P. O. B ryant........
B. W. Gubtil........
Loren Goodspeed. 
F. A. G ran t. . . . . .
Fred Bishop.........
C. W. Sm ith........
R. T. Luce........ .
Frank Hammond.
J M. Taylor........
David Edminster. 
Albion Conelley. . . 
Maurice Prescott.
James G ran t........
Arthur Kelley. . . .
S. M W ebber.... 
Thurston H u n t. . .  
W. F. Harding. . . 
William Webber. .
3.00
8.00
9.50
1.50
71.00 
105.75
6.50 
2.00
7.00 
19.25
16.00 
28.00 
78.75
51.00
3.00 
4.80
1.50
5.00
15.00 
151.50
97.00
6.00
Total $705.05
JANITORS’ PAY ROLL
Name No. of Weeks
Walter Haynes. . . . . .  1 1 . . . . . .
Audrey Staples......... 11..........
Edwin Allen.............. 10..........
Leon Philbrook......... 32.........
Milton Snow..............32..........
Albion P atten ........... 22..........
Clyde Nowell............11. . . . .  .
Georgia Goodspeed... 26..........
Martin Glidden . . . .  14..........
Amount
$5.50
5.50
5.00 
16.00 
16.00 
11.00
5.50 
13.00
7.00
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Vivian Sw an............ .32............................ ................  16.00
Clarence B race........ .24............................ ................  12.00
Alonzo C asey........... .10............................ ..................  5.00
Mildred Edminster .11 ............................ ................  5.50
Madeline Conelley. . .14............................ ................  7.00
Delia Sm art.............. .14............................ ..................  7.00
Helena Greene......... .12............................ ..................  6.00
Flora Goodspeed .. . 9 ...................... .. ..................  4.50
Harry P orter............ .22............................ ..................  11.00
Roland B a rtle tt. . . . .14............................ ..................  7.00
Elno W ebster........... . 8 ............................ ..................  4.00
Kenneth Kitchen . . . . 8 .......................... ..................  4.00
Arthur Perkins........ . 8 . . ..........................................  4.00
Wilma P ike.............. . 8 .......................... ..................  4.00
George Light............ . 8 ........................... ..................  4.00
Freddie Sawtelle. . . . . 8 ........................... ..................  4.00
Dorothy Nowell. . .. .12 ........................... ..................  6.00
Harold M arden........ . 2 ........................... ..................  1.00
T o ta l.........................................................................  $197.00
CONVEYANCE
Paid Mrs. Mildred Richardson, 14 weeks $140.00
Mrs. Mina Nowell, 11 w eks..............  66.00
T o ta l............................................  $206.00
COMMON SCHOOL TUITION
Paid City of Bangor for tuition of Ed­
ward and Leon H atch ......................... $40.00
RECAPITULATION
Raised by Town for Common Schools . $6,000.00
Received from State Common School
F und .....................................................  998.20
Received from State, School and Mill
F u n d . . . . ....................................... .. . 835.77
Received from State, Equalization Fund 910.00
Amount available for Common
Schools......................................  $8,734.97
EXPENDITURES
Overdrawn, 1919-1920.............................  $887.28
Paid for F uel............................................ 705.05
Teachers’ Salaries.............................  5,999.50
Janitors’ Salaries.. ...........................  197.00
Conveyance. ..................................... 206.00
Tuition.......................   40.00
T o ta l . ........................................  $8,034.83
Unexpended Balance................ 709.14
Amount needed to finish winter
term .................................... 104.00
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT
1
RESOURCES
Amount Raised by Town......................... $200.00
Amount Received from S ta te ..................  474.00
Unexpended from 1919-1920...................  252.55
Total Resources................................  $926.55
EXPENDITURES
Paid City of Bangor...................................  $1,077.00
Higgins Classical In s titu te ............... 90.00
Hampden Academy................ '.........  210.00
T o ta l............................................  $1,377.00
Overdrawn..................................  450.45
Due from State, in Reimbursement . . .  500.00
TEX T BOOK ACCOUNT
Amount Raised by Town........................... $200.00
EXPENDITURES
American Book Company........................  $60.84
World Book Com pany..............................  48.05
MacMillan Com pany................................  9.00
Silver, Burdett & C o................................... 22.88
Ginn & Company.......................................  26.74
Benj. H. Sanborn & Co ........................... 27.35
Express and F reight...................................  3.41
T o ta l..........................................  $198.27
Unexpended B alance.........................  $1.73
REPA IR ACCOUNT
Amount Raised by Tow n...........................  $300.00
EX PEN D ITU RES
L. I. Leathers .................................. ............ $50.56
C. W. W ebber.......................................  70.00
E. H. P resco tt...........................................  9.00
H. M. B ates.........
I. B. Knight.........
Harold Mard en . . .  
Loren Goodspeed . .
R. C. G ill.. ...........
Helena F. Greene. 
Georgia Goodspeed
G. F. Swan............
Hester C arter........
E. E. Babb & C o. .
F. A. Bishop..........
T o tal...............
1*
<
9'i90
25.83
3.00 
3.93
2.00 
11.99
8.18
1.90
2.50
2.45
2.01
88.90
2.16
Unexpended Balance
SCHOOL INCIDENTALS 
Amount appropriated by Town...............
EXPENDITURES
Paid J . L. McCobb...................................  $2.04
I. B. K night............ '........................  4.96
A. J. Keniston.................................. j 3.20
Lena Bickford...................................  3.00
Audrey Staples.....................    3.00
L. I. Leathers.................................... 16.65
Waldo Nowell.....................   1.25
Amy E. G rant..................................  7.00
Georgia Goodspeed..........................  13.00
Elzadie Overlook........... ...................  10.00
L. H. Thompson...............................  5.88
C. T. Packard...................................  3.00
Frances Brace...................................  5.00
$294.31
$5.69
$200.00
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D. T. Sul l i v a n   10.70
J. L. Hammett Co. .. . m c m  31.26
E. E. Babb & Co. * ..........................  35.76
Alice Edm inster.................................  3.50
Harry Porter. . . . / . ..........   6.05
R. T. Luce........................................... 2.50
Vivian Sw an.......................................  3.00
Daisy H u n t.........................................  5.00
Brown-Howland C o ..........................  3.53
E. E. Babb & C o .........................'... 17.71
M rs. W. F. Keniston.......................  5.00
E. L. Leathers....................................  1.25
Albion P a tten .....................................  1.00
Wood, Bishop & C o........................... 5.89
F. A. G ran t.........................................  2.00
R. E. M iller........................................  1.01
W. S. P ike ...........................................  2.60
T o ta l............................................  1215.77
Overdrawn...................................  15.77
I recommend that the following amounts be raised for school 
purposes for the coming year:
Common schools............................. $5,000.00
Incidentals.......................................  200.00
Textbooks.................................   200.00
Repairs.............................................  400.00
